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У статті розглянуто сутність фінансової стійкості підприємства, фактори, що її визначають та 
причини впливу ризиків на діяльність суб’єктів господарювання. 
фінансова стійкість підприємства, фінансовий стан, зовнішні чинники, внутрішні чинники 
Постановка проблеми та її актуальність. Діяльність будь-якого підприємства 
в умовах ринкової економіки постійно піддається впливу різноманітних факторів та 
невизначених чинників, зумовлених зростанням конкуренції на ринку або 
нестабільністю політичної ситуації в країні. Це може призвести як до позитивних, так і 
до негативних змін в організації. Збереження фінансової стійкості підприємства і 
мінімізація впливу фінансових ризиків на сьогоднішній день є необхідною умовою 
існування підприємства. Саме тому нагальною є потреба дослідження факторів і аналіз 
причин, що спричиняють появу негативних тенденцій і явищ у розвитку підприємств 
України. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 
фінансової стійкості підприємства зробили такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, як 
Брікхейм Е.Р., Ван Хорн Джон, Артеменко В.Г., Савицька Г.В., Покроповний С.Ф., 
Ковальов В.В., Ізмайлова К.В., Василенко В.О., Лахтіонова Л.А. В їхніх дослідженнях 
надано визначення категорії „фінансова стійкість підприємства“ та розроблено 
рекомендації щодо її оцінки та збереження. Проте аналізу конкретного і точного 
переліку факторів, що можуть вплинути на діяльність організації, приділено 
недостатньо уваги. Тому важливим є саме розгляд чинників впливу на функціонування 
суб’єктів господарської діяльності. 
Цілі статті. Метою дослідження є аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів 
впливу на діяльність підприємств і на рівень їх фінансової стійкості. 
Виклад основного матеріалу. Сутність поняття „стійкість“ полягає у здатності 
вистояти, протистояти і адаптуватися до дії екзогенних та ендогенних факторів. Як 
процес стійкість є наслідком взаємозв’язку взаємодіючих операцій системи, метою 
яких є генерація факторів рівноваги і створення фундаменту для подальшого розвитку 
[5, с. 407]. Що стосується поняття „фінансова стійкість підприємства“, то існують різні 
думки з цього приводу. Наприклад, А. Д. Шеремет і Р. С. Сафулін вважають, що 
фінансова стійкість – це результат, який свідчить про забезпечення підприємства 
власними фінансовими ресурсами, рівень їхнього використання та напрями розміщення 
[4, с. 276]. 
На думку іншої дослідниці М. С. Заюкової фінансова стійкість – це такий стан 
підприємства, за якого обсяг його власних коштів достатній для погашення зобов’язань 
у довготерміновому періоді, кошти вкладені в підприємницьку діяльність окупаються 
за рахунок грошових надходжень від господарської діяльності, а отриманий прибуток 
забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених 
джерел формування активів [4, с. 276]. Ще один вчений О.І. Ященко вважає, що 
фінансова стійкість передбачає здатність підприємства зберігати заданий режим 
функціонування за найважливішими фінансово-економічними показниками [3, с. 385]. 
На нашу думку, найточнішим і найповнішим визначенням фінансової стійкості 
___________ 
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підприємства є наступне: властивість підприємства, яка відображає в процесі взаємодії 
зовнішніх і внутрішніх факторів впливу досягнення стану фінансової рівноваги і 
здатність не лише утримувати на відповідному рівні протягом деякого часу основні 
характеристики діяльності підприємства, але і функціонувати і розвиватися. З даного 
визначення чітко випливає, що на фінансову стійкість впливають зовнішні і внутрішні 
фактори. Ступінь впливу даних факторів і фінансових ризиків на фінансову діяльність 
підприємства залежить від кон’юнктури фінансового ринку і зміни економіко-
політичної ситуації в країні. 
Розглянемо сутність факторів, які тим або іншим чином можуть вплинути на 
фінансову стійкість підприємства. Однозначних думок вчених і дослідників щодо 
існування певних факторів впливу на фінансову стійкість немає. Одні вважають, що 
такими чинниками є міцне становище підприємства на ринку, налагодженість 
економічних зв’язків із партнерами, високий рівень матеріально-технічного оснащення 
виробництва і застосування передових технологій. Інші такими чинниками вважають 
стан майна, рівень гнучкості системи  управління тощо.  
Важливо зазначити, що діяльність підприємства можна розглядати як в 
зовнішньому, так і внутрішньому аспектах. Зовнішній аспект фінансової стійкості 
підприємства пов’язаний із стабільністю економічного середовища, в якому воно 
функціонує, що забезпечується відповідним державним макроекономічним 
регулюванням ринкової економіки. 
Внутрішній аспект фінансової стійкості відображає такий стан його ресурсного 
потенціалу і таку його динаміку, при яких забезпечуються стабільно високі фінансово-
господарські результати діяльності підприємства. Така конкретизація має на меті 
обґрунтування доцільності поділу чинників впливу на фінансову стійкість 
підприємства на 2 групи: внутрішні і зовнішні. До внутрішніх слід віднести 
інноваційні, виробничі, фінансові, реалізаційні, а до зовнішніх - законодавчо-
адміністративні, політичні, соціально-демографічні фактори впливу. Якщо 
конкретизувати, то внутрішні фактори – це розміри підприємства, рівень гнучкості 
системи управління; рівень відповідності продукції запитам споживачів за якістю та 
ціною, стан матеріально-технологічної бази підприємства, новітність технологій, стан 
майна і фінансових ресурсів, ступінь залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів, 
ефективність господарських і фінансових операцій, рівень менеджменту та 
забезпеченість висококваліфікованими кадрами, корпоративна культура, ділова 
репутація підприємства, збалансованість внутрішніх можливостей із впливом 
зовнішніх загроз. Зовнішні чинники - соціально-економічна та політична стабільність в 
країні; рівень платоспроможного попиту, рівень конкуренції, податкова, кредитно-
фінансова, облікова, інвестиційна політика; зовнішньоекономічна політика держави, 
ефективність економічних зв’язків, зміна умов експорту та імпорту, антимонопольна 
політика, ситуація на ринку постачальників; інвестиційний клімат, галузеві 
особливості, тип ринку, кредитна політика, валютна політика, рівень страхових 
тарифів, науково-технічний прогрес. 
На сьогоднішній день найбільше впливають на фінансову стійкість підприємства 
економічні та фінансові чинники. Вони можуть зумовити виникнення кризових явищ, 
банкрутство і ліквідацію підприємства. Необхідно зауважити, що на сучасному етапі 
розвитку економіки України фінансова стійкість багатьох підприємств істотно 
погіршилася. Основними чинниками цього є світова фінансово-економічна криза, 
зростання інфляції, нестабільна державна податкова і кредитна політика. 
Нестабільність економічної ситуації в Україні зумовлює погіршення інвестиційного 
клімату в державі. Значний вплив на фінансову стійкість підприємств справляє також 
зовнішньоекономічна політика держави, яка охоплює експортну та імпортну політику. 
Така політика повинна бути спрямована на створення сприятливих умов для 
українських товаровиробників на світовому ринку. Особливо актуальною стала 
проблема підвищення ефективності цієї політики зі вступом України до СОТ. ЇЇ 
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належна реалізація може сприяти покращенню економічної ситуації в країні і, як 
наслідок, – підвищенню фінансової стійкості підприємств. 
На фінансову стійкість підприємств істотно впливає фаза економічного циклу, в 
якій перебуває економіка держави. У період кризи існує відставання темпів реалізації 
продукції від темпів її виробництва, що спостерігається сьогодні в Україні. 
Зменшуються інвестиції в товарні запаси, що ще більше скорочує збут. Зменшуються 
також і доходи суб’єктів господарської діяльності, падають обсяги прибутку. Все це 
зумовлює зниження ліквідності підприємств, їхньої платоспроможності та формує 
передумови для масових банкрутств [4, с. 278]. 
Фінансова стійкість багатьох українських підприємств знижується також 
внаслідок низької конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на світовому 
ринку. Так, у 2009 р. на міжнародному рівні конкурентоспроможними визнано лише 1 
% українських товарів і послуг [4, с. 278]. Це зумовлено застарілою виробничою базою 
більшості підприємств України і значною енергомісткістю виробництва, що не дає 
змоги виробляти продукцію, яка за якістю і за витратами відповідала б міжнародним 
стандартам. Для покращення ситуації вітчизняним підприємствам необхідно 
активізувати інноваційну діяльність, запроваджувати нові види технології та організації 
виробництва. 
Звісно, підприємство може управляти безпосередньо лише внутрішніми чинниками 
впливу на фінансову стійкість. Саме тому найбільшої уваги необхідно приділяти саме цій 
групі чинників, адже забезпечення оптимального співвідношення між постійними і 
змінними витратами, вибір виду діяльності і структури продукції, ефективне управління 
необіговими активами, забезпечення раціональної структури капіталу, правильний вибір 
стратегії і тактики управління фінансовими ресурсами і прибутком, впровадження нових 
технологічних моделей та забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, 
дослідження і розробка можливих шляхів розвитку фінансів підприємства в перспективі – 
фактори, які повністю або частково залежать від підприємств. 
Фінансова стійкість залежить від фінансового потенціалу підприємства. 
Фінансовий потенціал визначається обсягом власних, позичених та залучених 
фінансових ресурсів підприємства, якими воно може розпоряджатися для здійснення 
поточних та перспективних витрат. Зважаючи на це, ефективність управління 
фінансовою стійкістю підприємства залежить від раціональності управління його 
фінансовим потенціалом. 
Одним з важливих компонентів фінансової стійкості є наявність необхідної 
кількості фінансових ресурсів, які можна сформувати лише за умови ефективної роботи 
підприємства та отримання прибутку. Саме прибуток підприємство використовує для 
погашення своїх зобов’язань перед банками та іншими фінансово-кредитними 
установами, а також зобов’язань перед акціонерами й інвесторами. Окрім цього 
прибуток є одним із основних джерел фінансування розширення діяльності 
підприємства, реконструкції і модернізації обладнання чи його заміни. Своєю чергою, 
для досягнення і підтримання фінансової стійкості важливий не тільки обсяг прибутку, 
але і його рівень щодо вкладеного капіталу або витрат, тобто рентабельність діяльності 
підприємства. 
Варто зауважити, що величина чистого прибутку підприємства (як важливий 
показник фінансової стійкості)  залежить від багатьох чинників. Одним із 
найважливіших з них є структура фінансових ресурсів. Для залучення коштів на 
підприємстві часто використовують позиковий капітал, оскільки в сучасних умовах 
саме він дає змогу акумулювати значні обсяги фінансових ресурсів, щоб реалізувати 
інвестиційні проекти. Однак у разі залучення таких ресурсів у великих обсягах, на 
підприємстві виникають фінансові витрати, пов’язані зі сплатою відсотків за кредит, 
що призводить до зменшення чистого прибутку, а отже, і до зниження рентабельності 
капіталу. Це, своєю чергою, зумовлює зниження фінансової стійкості підприємства. 
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Тому, для зміцнення своєї стійкості суб’єкту господарювання необхідно формувати 
оптимальне співвідношення між обсягами позикових і власних коштів. 
Зростання фінансової стійкості підприємств залежить від багатьох факторів. 
Найбільше темпи росту показників фінансової стійкості залежать від 
рентабельності продажу, обіговості капіталу, фінансової активності зі залучення 
коштів, норми розподілу прибутків на інвестиційні потреби. В умовах становлення 
ринкових відносин кожен суб’єкт господарювання повинен володіти достовірною 
інформацією про фінансову стійкість як власного підприємства, так і своїх партнерів. 
Оцінка фінансової стійкості дає змогу зовнішнім суб’єктам аналізу (банкам, партнерам 
із договірних відносин, контролюючим органам) визначити фінансові можливості 
підприємства на перспективу, дати оцінку фінансової незалежності від зовнішніх 
джерел, скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану. У процесі 
управління підприємством вагоме місце виділяють стратегічному аналізу фінансової 
стійкості, який має опиратись на сучасне методологічне забезпечення економічного 
аналізу, завданням якого є розкриття причинно-наслідкових зв’язків між рівнем 
фінансової стійкості підприємства та факторами, що його обумовлюють [3, с. 386]. 
Аналіз фінансової стійкості дає змогу визначити фінансові можливості підприємства на 
відповідну перспективу. 
Висновки. Фінансова стійкість підприємств - це властивість підприємства, яка 
відображає в процесі взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів впливу досягнення 
стану фінансової рівноваги і здатність не лише утримувати на відповідному рівні 
протягом деякого часу основні характеристики діяльності підприємства, але і 
функціонувати і розвиватися. На фінансову стійкість впливають різні чинники, як 
внутрішнього, так і зовнішнього, щодо підприємства походження: структура та 
динаміка витрат, галузева належність, структура послуг,  розмір уставного капіталу, 
стан майна і фінансових ресурсів, рівень платоспроможного попиту, конкуренція, 
економічні умови господарювання, зовнішньоекономічні зв’язки, податкова, кредитно-
фінансова, облікова, інвестиційна політика тощо.  
Важливими чинниками, від яких залежить фінансова стійкість підприємства, є 
саме внутрішні чинники, такі, як якість управління прибутком підприємства та 
структурою його позикових і власних коштів. На підприємстві необхідно формувати 
ефективну систему управління фінансовою стійкістю, на основі застосування методів 
прогнозування, планування, регулювання, контролю та аналізу фінансової стійкості. 
Для зростання ефективності діяльності підприємства необхідно найретельніше 
аналізувати вплив тих чи інших чинників на фінансову стійкість протягом певного 
конкретного періоду для обґрунтування тих чи інших стратегій управління, складання 
прогнозів, виконання планів. На нашу думку, даний підхід унеможливить банкрутство, 
кризові ситуації та мінімізує вплив даних факторів у наступному періоді. 
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